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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SITMA_IRJI0
Reale» órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de C. D. S. Montojo.—Indem
niza comisión al íd. D. F. M. de Antelo.—Destino al T. de N. D. R.
Fontenla.- Resuelve instancias del Cap. D. J. Yáñez y del músico ma
yor i. G. Baudot.—Ascenso de varios oficiales de Ejército.—Resuelve
ins'iancias de un contramaestre y de dos condestables.—Baja por re
tiro de un Id.--Dispone se apliluen al personal del cuerpo de Contra




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Saturnino
Montojo y Patero, Auxiliar del primer Negociado
de la 2.a Sección (Material)del Estado Mayor central,
cuyo jefe continuará desempeñando, interinamente,
el destino de Secretario de la expresada Sección.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr'. Intendente general de Marina.
Resuelve instancia de un íd.—Sobre embarco de maestres en las sub
marinos.—Resuelve instancia de un cabo de cañón.—Interesa relacio
nes de obreros examinados para operarios mecánicos. - Publica nul
vos modelos de banderas del reino de Siam.—Autnriza al personal de
Ja Armada para asistir a concursos de tiro.—Dispone el color que de
ben tener los calcetines cuando se use el zapato de lona.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Relativa a profesorado de la Es
cuela de Vigías de Semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.— Deslino a varios oficiales-alumnos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a un practicante.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su du
ración, la comisión del servicio que, con motivo de
la jornada regia, se encuentra desempeñando desde
el 6 del actual, en Santander y San Sebastián, el
capitán de corbeta D. Félix M. de Antelo y Rossi.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— áladrid 15 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Ramón Fon
tenla y Maristany, Auxiliar del 2.° Negociado de la
1.a Sección del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Maory central,
Adrialp Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de infant- da de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)D. Juan Yáñez Martínez, en súplica de que se le
conceda un mes de licencia, entro revistas, para to
mar las aguas de Lanjarón (Granada), S. I. el Rey(q. D. g ), en vista de lo informado por la 2.a Sec
ción (Personal) de este Estado Mayor central, ha
tenido a hien acceder a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. mucños años.—Ma
drid 13 de julio de 1918.
El Almirante Jefe-del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el músico mayor del regimiento Expedicio
nario, D. Gregorio Baúdot Puente, en solicitud de
dos meses de licencia reglamentaria por cumplido
del tiempo de forzosa permanencia en Africa, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido-a bien acceder
a lo solicitado, por considerarse comprendido en
lo dispuesto en la real orden circular de 8 de
agosto-de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 13 dé julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina .y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden del Minis
terio de la Guerra de 2 del mes actual, se dice a
este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden
circular de 27 »de junio último (D. O. núm. 143), se
dijo lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.) ha- tenido a
bien conceder el empleo de primer teniente, en
propuesta extraordinaria, a los segundos tenientes
de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Miguel Martín Naranjo y ter
mina con D. Sebastián Gomila García, por contar
en sus empleos el plazo que determina en art. 6.°
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890
(C. L. núm. 405), por hallarse declarados con apti
tud para el ascenso y existir vacantes de primer
teniente, debiendo disfrutar en el que se les confie
re la efectividad de 23 del actual y continuar en los
mismos destinos o situaciones que hoy sirven.—De
real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra, lo traslado a V. E. para su conocimiento,
incluyendo relación de los que figuran en aquélla
dependientes de ese Ministerio.'
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos, siendo inserta a continua
,. ,
clon la relación de referencia.—Dios guarde a V. E
muchos años —Madrid 13 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del 14 stado Itiyor central,
Adriano Sánchez.
Señores...
Retaeleán que me celta
Segundos tenientes.
D. Alfonso de los Reyes González.
• José Albairacín González.
.; Manuel Pos Ariza.
Ramón Colomer Martí.
» Rafael Bueno Bueno.
José Castrillón Sánchez.
Aureliano Ródena Oliver.
" Luis Suanzes París.
» Clemente Hermida Cachalvite.
Francisco Arce Guerrero de Escalante.
▪ »-- Vicente Serrano Scotto.
» Federico Montero Lozano.
» Julio de los Reyes González.
» José Almansa Díaz.
• Antonio Peñafiel Fernández.
» Luis Peralta Villar.
-» Justo Pérez Fernández.
Cuerpo de Con!rarnaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia que-el Coman
dante general del apostadero de Ferro' cursó a
este Ministerio en 26 de junio último, promovida
por el segundo contramaestre de la Armada, de
dotación en la lancha Perla, Juan Rodríguez Ra
mos, en súplica de que se le declare el derecho y
abono de los plu'ses de remo, por considerarse
comprendido en la real orden de 29 de diciembre
de 1915 (C. L. núm. 412, págs. 746 y 747), y te
niendo en cuenta que la legislación vigente no
concede derecho a plus de verano al personal de
estación en l'ay, ni existe crédito en presupuesto
para su abono, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto por: esa Intendencia general, ha tenido
a bien desestimar la petición del interesado, por
oponerse a ello el real decreto de 14 de octubre de
1911 (C.' L. núm. 324), que dispone que los abonos
establecidos por el mismo no pueden ser ampliados
a otros- puntos distintos que los enumerados en
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aquél, a menos que por otro real decreto se reco
nozcan nuevos goces.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio cte 1918.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Adria72 a SánQhez.
Sr. Intendente gener.al de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferról
Cuerpo de Condestables
Excmo, Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
del segundo condestable, graduado de segundo te
niente de Artillería de la Armada, D. José Mérca
dal Moll, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que el día 21 del corriente mes, en
que cumple los cuatro meses de licencia por en
fermo que disfruta, pase a la situación de exce
dencia forzosa por enfermo, con los cuatro quintos
de su sueldo, con arreglo a lo dispuesto en r9a1
orden de 29 de noviembre de 1916 (D. O. núnrle
ro 274).
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el
apostadero de Cartagena se remita a este Centro
certificación expresiva de las licencias por enfermo
que haya disfrutado, dicho condestable.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos atios.—Ma
drid 13 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
s
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable D: Antonio López González,
el Ray (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo, de los
cuatro que solicita, para Cádiz, Alhama de Ara
gón y Ferrol, debiendo presentarse en su actual
destino al terminar dicha licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde_ a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 21 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer condestable D. Adolfo de los
Ríos Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cause baja en la Armada en el indicado día,
con el haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marriliecos.
Cuerpo de jontramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se consideren aplicables al per
sonal de contramaestres de puerto, los preceptos
del real decreto de 9 de agosto de 1917 (D. O. nú
mero 179, pág. 1.171), referente a la expedición de
infOrmes reservados del persorral de la Arrnada-.
•
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1918.
PIDAL
,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
---.~111111111111~~---
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Juan José Pérez
Parga, en solicitud de abono de tiempo de servicio
por el que estuvo en la reserva de marinería, el
RPy (q. D. g ), conformándose con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 19 de ju
nio último, se ha servido declarar de abono.al re
ferido contramaestre de puerto, por mitad y para
los efectos de retiro, el tiempo de servicio com
prendido entre el 12 de enero de 1893 y 11 do di
ciembre del propio año que permaneció en la refe
rida situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1918.
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Menorca,
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Maestres
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial delComandante,t..)eneral del apostadero de Ca' tagena,cursando escrito del Jefe de la Base naval de Sub
marinos, referente a embarco de maestres de marinería en dicha clase de buques, con arreglo a lareal orden de 19 de junio último, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, se ha servido disponer se dé cum plimienmiento a dicha soberana disposición, embarcando
en los submarinos los maestres que resulten aptosal termifiar el curso que actualmente están verificando en la Escuela de Stibmarinos, y pasaportando entonces a los contramaestres para sus respectivas Secciones a disposición de los Comandantes generales de los apostaderos de que aquéllasdependan, para las atenciones del servicio que lesasignan sus plantillas vigentes, a excepción delembarcado en el Isaac Peral, que deberá continuar
en dicho buque hasta que haya nuevo personal de
maestres con aptitud para embarcar en submarinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-_tdrid 17 de julio de 1918.
EllAlmirante Jefe del Estado Mayorcentral,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de cañón, licen
ciado, Rogelio Leira Alonso, en súplica de que se
le conceda el ingreso en el servicio activo de la Ar
mada por dos años, como enganchado, con los pre
mios y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de julio 1918.
El Almirante Jefe del Estacl&Mayor centra
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Op. arios mecánicos
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, so
ha servido disponer que por los Comandantes go
nerales de los apostaderos, y a los efectos de la dis
posición transitoria tercera del real decreto de 28
de' junio del. corriente ario (D. O. número 145), se
remitan a este Estado Mayor central, relaciones de
todos los obreros examinados para operarios me
cánicos y que todavía no hayan embarcado en la
citada fecha de 28 de junio del año actual.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sn conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Banderas extranjeras
Ciren/ar.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en real orden comunicada de 4 de junio último, re
mite a este de Marina ejemplares de los modelos
de las últimas banderas adoptadas por el reino do
Siam y el reglamento para sil uso.
.Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, y con inclusión de los modelos de
las expresadas banderas y reglamento para su uso,
S11 publica para general conocimiento.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 13 de julio de
1918.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Regla cuto d'e re.ferencia
Bandera de servicio del Gobierno.
La bandera de ervicio del Gobierno si-Tá semejante a
la bandera nacional, pero tr:Indrá en el centro una serial
di.-tint va o emblema para indicar el rarticul departa
mento gubernamental que use la bandera.
Bandera de práctico (piloto).
La bandera de práctico será semejante a la bandera
nacional pero tendrá un reborde blanco. Dicha bandera
será u=ada por los prác icos, y cuando se izo en el tope
del palo trinquete, irid cará que el buque solicita los ser
vicios de un práctico.
Reglanzento de banderas en Siam.
Por la ley del ario B. E. 2460, fecha 28 septiembre 1917
modificando la ley relativa a banderas, se ordena que las
mismas sean de las formas siguientes:
Bandera nacional.
La bandera nacional de Siam será rectangular, de 3
por 2, teniendo en el cen ro, e / todo su largo, una banda
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horizontal de color azul oscuro, de un ancho igiial al ter
cio de. la bandera, flanquea a en cada lado por otra
banda horizontal blanca que tendrá el ancho de la sexta
parte de la bandera y por la parte de fuera de cada una
de aquéllas una banda horizontal roja, con ancho de un
sexto del de la bandera. Esta bandera será conocida
corno la Bandera Trairanga y deberá arbolarse en todos
los lugares pertenecientes a súbditos ,ianes.es.
Bandera de la Real Marina de guerra.
La Bandera de la Marina de guerra será semejante a,
la bandera nlcional, pero tendrá en el centro un campos
circular tocando las bandas rojas de la baniera por am
bos lados.y teniendo en el centro la figura de uin elefan
te blanco enjaezado, de pie sobre un .pedestal y con la
cabeza hacia la vaina. Esta bandera podrá usarse en la'
popa de todos los buques y en todos los lugares pertene
cientes a la Marina Real.
Bandera de proa (Navy Jack).
La bandera de proa (Navy Jack) será semejante a la
bandera nacional, pero tendrá en el centro la figura de
un ancla alzando el emblema de una (‹Chakra)) y sobre-,
ella la Corona Real en amarillo. Esta bandera se izará en
el bauprés del Yacht Real y en los buques de guerra en
servicio.
NOTA.---Los modelos de las banderas de referencia se
acompañan al presente número.
Tiro naciona:
Cirezdar. Excmo. Sr.: Corno resultado de có
municación del Presidente de la Junta Directiva
Central del Tiro Nacional, interesando se autorice
al peronal de jefes, oficiales, clases subalternas e
individuos de marinería y tropa que deseen tomar.-
parte en el concurso nacional que se ha de cele
brar en Santander en su campo de tiro, en los días
del 11 al 31 do agosto próximo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la expresada
autorización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 15 de julio de 1918. ,
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Señores. . . .
-
Uniformes
Cóicuicir. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial núm. 916, del Director de la Escuela Naval
Militar, sobre la conveniencia de uniformar el co
lor de los calcetines cuando se usa el zapato de
lona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido de
clarar reglamentario el color negro 'para la prenda
de referencia, siendo obligatorio para los oficiales
generales y particulares y sus asimilados de todos
los cuerpos de la Armada, alumnos de las Escue
las y Academias, individuos de los cuerpos subal
ternos y en general, para todo el personal que re
glamentariamente use calzado cuya forma pueda
dejar visible la prenda interior.
D¿ real ordén lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de julio de 1918.
PIDAL
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Navegación y pesca marítima
Esculla de Vigías da Semáforos
Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por la
Seccion de Navegación de esa Dirección general y
la Junta Superior de la Armada en el estudio y
proyecto relativo al personal que ha de constituir
el profesorado de la Escuela de Vigías de Semáfo
ros, que con arreglo al artículo 109 del vigente re
glamento del Cuerpo ha de establecerse en la ca
pital del apostadero de Cádiz, así como el que se
asigna para las demás atenciones de la misma, pro
poniéndose, por la primera, la creación de una cla
se de francés y el aumento de un primer vigía como
profesor, y por la segunda la disminución del per
sonal que menciona y el cual no afecta al citado
profesorado, S. M el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
aprobarlo en el indicado sentido, y que en el pre
supuesto del próximo ejercicio figure incluído el
referido personal, que es el que a continuación se
expresa:
Un jefe del Cuerpo General de la Armada, Di
rector.
Dos tenientes de navío, uno de ellos profesor de
francés.
Dos primeros vigías de semáforos.
Un contramaestre radiotelegrafista, que ejercerá,
además, la plaza de conserje.
Un delineante.
Un cabo de mar radiotelegrafista.
Cuatro marineros ordenanzas encargados de la
limpieza.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y demás efectos.— l )ios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid 8 de julio de 1918.
P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 11a'rruecos.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, con
arreglo al artículo 5.° del real decreto de 18 de fe
brero de 1914, ha tenido a bien disponer que los
oficiales-alumnos de Administración desembarca
dos de los_buques en-lque se encontraban efectuan
do' prácticas, continúen las de tierra, pasando a
dicho final apostadero de Ferrol, D. Luis Díez y
Sánchez-Pinedo, D. José Fernández Campoamor,
D. Francisco J. Gómez Molla y D. Juan Blas Do
mínguez; al de_Cádiz, D. Cesáreo Sanz Tovar, don
José de laPeña
,
e Hickman y D. Manuel Galbán
Alonso, y• al de Cartagena, D. Segundo Martín Gar
cía, D. Jesús Aracil Lladra y 1). Francisco J. Sán
chez y Barreto; debiendo presentarse en sus nue
vos destinos el día 1.° de agosto próximo, antes de
la revista.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a. V. E. para su conocimiento y efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 13 de
julio de 1918.
E) Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente-general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo pi acticante de la Arz
mada D. José Rey Natera, de la Sección del apos
tadero de Cartagena, cese en la misma y pase a
continuar sus servicios a la de Cádiz, en la vacante
que en ésta existe por fallecimiento del de igual
clase D. Pablo Sáenz Errea.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de julio de 1918.
El Almirante Je:e dei Egátivio Mayot central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Irnp del Ministerio de Marina.
